





















































































































































































































































際關係的顯現。傳統的人際關係安情感之約束，現代化關係則以理性為出發點。梁啟超於此二者都體會到了。其師康有為所加給 他的是一種情感的壓力。梁啟超自己雖然已經擺脫了若干傳統的觀念，並不能完全擺脫傳統師生情誼的約束，所以他的老師及萬 木草堂同學關係'是一大拖累，他沒有得到若何的幫助。但是他的學生輩情況就不同了。蔡鐸、蔣方霞、張君勘等人皆各有所長 ，他們對梁有積極的幫助和影響。這一個三代關係，顯示上一代的康有為是傳統的，梁啟超及其同輩有所轉變而未全變，梁的學 生輩則已經走向專業化。代與代的間隔為二十年，清末民初之四十年間，其變遷是巨大的。個人關係的結合，究竟不如政黨組織的結合;前者正於彼此的照拂，後者則以意識型態為基礎。康、梁在清季有君主立憲的
理想，民國肇建，此一理想隨客觀的環境而消失，所以他們退至師生的情誼地步。梁民與他的學生輩有政黨故治的認識，情未真 正組成一個有理想的政黨，惟他們的人際關係顯然已有所蛻變。
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晚年因所選擇之合作對象不同而分手，見前註。 惟援蔣勻田云，北伐軍攻克武漢，君勘曾前往觀察，同到上海發表「武漢見聞錯」'對革命軍之新氣象頗有所稱讚，因此引起梁的誤會 ，認為君勘已向國民黨靠攏。事後誤會亦泳釋。(蔣旬田，「張君勸先生一生大事記」'傳記文學，卷十四，期四)。 張君勸於五十二年在吞港新亞書民講評梁之清代學術概論，言及彼此之交情。(程丈熙，「張君勵先生與梁任公先生」，再生，台卷三 ，期十五，民國六二年一兀月)。文梁撰「張潤之先生〔君勸父〕六十雙壽并序」(飲汰室丈集之四五，下，頁七九||八
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面署「臘不盡十日」'按內容應為辛亥年十二月二十日，即民國元年二月七日。此時康為有居日本廂根，梁啟超在神戶之須磨。